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Introducción:
Los incisivos inferiores poseen en un gran porcentaje un segundo conducto, siendo su raíz amplia en sentido
vestibulolingual. Un adecuado acceso eliminando el reborde lingual, nos permite localizar al segundo conducto
de dichas piezas. 
Presentación de caso clínico: 
Paciente masculino de 28 años, es referido para revisión, presentando dolor agudo en área anteroinferior. Ra-
diográficamente se observa una zona radiolucida en el área de la pieza 3.1. A las pruebas de vitalidad responde
(-), a la percusión  horizontal (+++). Diagnóstico: Necrosis Pulpar   con Periodontitis Apical Sintomática. En la
primera sesión se anestesia y se realiza el acceso, al  explorar el conducto siento un escalón hacia lingual por
lo que se  explora la zona con una lima, la cual sigue el trayecto que en apariencia es otro conducto. En la ra-
diografía de longitud de trabajo  se observan 2 conductos (vestibular y lingual) unidos en el 1/3 apical. Se ins-
trumentó manual hasta la lima  35.02 de Flex R, seguido de SX, F1, F2 de Protaper, se irrigo con hipoclorito de
sodio entre cada instrumento, se secaron los conductos y se colocó hidróxido  de calcio por 7 días. En la segunda
sesión ya asintomático, se retira el medicamento intraconducto y se reinstrumenta .Se ajustaron conos 35.02
en ambos conductos, se  secaron con puntas de papel, y se obturó con condensación lateral. 
Conclusiones:
El pronóstico de la pieza es bueno, ya que se logró conformar, desinfectar y obturar  todos los conductos a un
calibre apical adecuado.   Es de  suma importancia el conocimiento de la anatomía dental  para realizar    trata-
mientos óptimos.
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